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Going Beyond the Literal 
 
Kylie Bradfield 
 
As a primary teacher I had a complicated relationship with poetry. I had always loved 
poetry but when it came to using it in the classroom, I was left with too many 
questions and not enough answers. My main concern was how to entice readers into 
discussions that were deeper than simple literal retells, without evidence of analysis. 
When planning a unit focusing on geological changes, living things, and the influence 
that people have on an environment, I went in search of ways to encourage more 
profound discussions through poetry. 
  
Wanting to focus on the way that nature and environment was presented, I came 
across the Literary Theory of Eco‐criticism and found a treasure trove of new ways to 
look at poetry. At its simplest, Literary Theory provides readers with a different lens 
through which to view literature. Eco‐criticism in particular, blends the ideas of 
ecological awareness with a call for activism, which suited my purposes perfectly! 
  
Eco‐criticism asks readers to acknowledge the role that human beings play in the 
environment and whether the literature holds them accountable. Readers with this 
lens also look for whether the environment plays a significant role in the text, or 
whether it is assigned to the background. Additionally, Eco‐criticism prompts a 
reader to consider how nature is portrayed ‐ as a continually changing process or 
something static and fixed. 
  
When looking at poems with an environmental theme, I used the following 
discussion prompts: 
What role does the Australian environment play in the poem? Is it shown to be of 
importance or is it simply there as a background to something else? 
What is the relationship between humans and nature in the poem? What evidence 
can you share? 
Does the poem raise awareness of any important issues in nature? What are these? 
  
Success! The results were deeper thinking, a more profound analysis, and students 
enjoying the feelings associated with such meaningful discussion! 
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